Reuma és forradalom by Fedinec, Csilla
lyan em ber ről lesz most szó, aki
iránt az in ter ne tes ke re sők ben
2014 ele jén töb ben ér dek lőd -
tek, mint Che Gu e va ra után. Az in -
ter ne te zők vi lág szer te meg akar -
ták tud ni, ki is az a Szte pan Ban -
de ra, aki ugyan ha lott tör té nel mi
sze mé lyi ség, de akit az élők nél
mégis sok kal töb ben em le get nek
ma nap ság Uk raj na kap csán. 
Ban de ra ko ránt sem is me ret len
Uk raj ná ban. Az el múlt bő két év ti -
zed ben kü lön bö ző in ten zi tás sal
ugyan, de fo lya ma to san na pi ren den
van a kér dés: ho gyan vi szo nyul ja nak
hoz zá? Ren ge te get ír tak ró la, tu do má nyos
élet raj za még sincs mind a mai na pig. Ugyanak -
kor szá mos fon tos rész le tet tu dunk meg pél dául
Ga li na Gor da sze vics 2011-es köny vé ből, amely
hely re tesz szá mos „köz tu dott”, de min den va ló -
ság ala pot nél kü lö ző élet raj zi ada tot. Et től füg get -
le nül per sze „min den ki nek” van vé le mé nye ró la.
De aho gyan az már len ni szo kott, vi szo nyul ni hoz -
zá mind a hí vei, mind az el len zői ré szé ről el ső sor -
ban ér zel mi kér dés. Ilyen kor az em ber rend re a
sa ját vé le mé nyét sze re ti hal la ni, az el len té tes vé -
le mé nye ket pe dig haj la mos el len sé ges nek mi nő -
sí te ni. 
Az em ber
Ala csony, vé kony fér fi volt. Gye rek ko rá tól küz dött
reu má val, időn ként csak bot tal tu dott jár ni. 1909-
ben az Oszt rák Csá szár ság hoz tar to zó Sta ryj
Uhryniw fa lu ban szü le tett (ma az
uk raj nai Iva no-F ran kivszk me -
gyé ben ta lál ha tó). A pár száz
lel ket szám lá ló te le pü lé sen
szin te ki zá ró lag gö rög ka to -
li kus ru szi nok lak tak. Ho -
gyan lesz egy „ru szin ból”
„uk rán”? Nem kell messzi -
re men ni a vá lasz hoz, eb -
ben a kér dés ben a ma gyar
szak iro da lom is eliga zít. A
ru szin szár ma zá sú szla vis ta,
Bon ká ló Sán dor 1940-ben
meg je lent mun ká já ban er re a
kö vet ke ző ma gya rá za tot ad ta. Az
ósz láv ál lam, a Ki je vi Rusz né pes sé -
ge ön meg ne ve zé sé nek tar tot ta a ru -
szint. A ta tár já rás utá ni idő szak ban a né pes ség
egy ré sze, „hogy­meg­kü­lön­böz­tes­sék­ma­gu­kat­a
moszk­vai­ru­szi­nok­tól,­il­let­ve­russz­ki­je-­től,­fel­vet­ték
az­uk­rán­ne­vet­és­csak­a­ha­li­csi­[ga­lí­ciai]­és­a­ma­-
gyaror­szá­gi­kis­oro­szok­ma­rad­tak­ru­szi­nok.­Mi­vel
pe­dig­az­»ukrá­niz­mus«­a­XIX.­szá­zad­ban­Ga­lí­ciá­-
ban­is­te­ret­nyert,­a­ha­li­csi­ru­szi­nok­a­szá­zad­vé­gén
szin­tén­el­ve­tet­ték­a­ru­szin­ne­vet,­és­en­nek­la­ti­no­sí­-
tott­alak­ját,­a­ru­tént.­Így­a­XX.­szá­zad­ban­már­csak
a­kár­pát­al­jai­kis­oro­szok­ne­ve­zik­ma­gu­kat­ru­szi­nok­-
nak­la­ti­nul­és­ma­gya­rul­ru­té­nek­nek.” Bon ká ló ér -
ve lé sé ből egyér tel mű, hogy a „ru té nek”, a „ru szi -
nok”, va la mint az „uk rá nok” meg kü lön böz te té se
nem et ni kai, ha nem po li ti kai ala pú: er ről le het
felis mer ni, meg kü lön böz tet ni a ke le ti szlá vok
ezen nép cso port jai nak kép vi se lőit. „A­kis­orosz­(ru­-
szin,­ru­tén),­aki­uk­rán­nak­ne­ve­zi­ma­gát,­ön­ál­ló­uk­-
rán­ál­lam­felál­lí­tá­sá­ról­ál­mo­do­zik.”
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Néz­zen­min­den­ki­kö­rül­szű­kebb­és­tá­gabb­kör­nye­ze­té­ben,­s­em­lé­kez­zen­ar­ra,
mi­lyen­a­ha­lál.­Dur­va­és­vissza­for­dít­ha­tat­lan.­A­szom­szé­dos­Uk­raj­ná­ban,­a­ke­-
le­ti­me­gyék­ben­az­erő­sza­kos­ha­lál­na­pi­tör­té­nés.­Hó­na­pok­óta­zaj­lik­–­hi­va­ta­-
los­fo­gal­mak­kal­él­ve­–­a­rend­te­rem­tés,­a­ter­ror­el­há­rí­tás,­s­in­nen­a­szom­széd­-
ból­egy­re­ke­vés­bé­fi­gye­lünk­rá.­Így,­nyá­ron­meg­egye­ne­sen­hi­he­tet­len­nek­tű­-
nik,­hogy­a­hely­zet­fo­ko­zód­hat.­Mint­ha­nem­is­a­szom­széd­ban­tör­tén­ne­mindez.­
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Ban de ra nem járt is ko lá ba, mert 1914-től ar ra -
fe lé nemigen vol tak mű kö dő is ko lák, így az tán az
alap is me re te ket szór vá nyo san, ne ve lő nők től sa -
já tí tot ta el. 1914 és 1917 kö zött a front négy szer
ha ladt át fa lu ján. Val lá si szol gá la to kat vég ző ap -
ja az uk rán esz me el kö te le zett hí ve ként 1918–
20-ban a csa lád já tól tá vol, az uk rán füg get len sé -
gért küz dő Uk rán Ga lí ciai Had se reg tá bo ri lel ké -
sze volt. Any ja tü dő baj ban halt meg 1922-ben.
Egyik test vé re Ga le az zo Ci a no olasz kül ügy mi -
nisz ter lá nyát vet te fe le sé gül.
Ban de ra, már lengyel fenn ha tó ság alatt, a sztri ji
gim ná zium ba nyert fel vé telt, s ez idő ben az apai
nagy szü lei nél la kott. Be le kós tolt a pa rasz ti mun -
ká ba, Lem berg ben el vé gez te az ag rár mér nö ki sza -
kot, nem szer zett azon ban dip lo mát, mert a zá ró -
vizs gá kat nem tet te le. „A­diák­évek­alatt­a­leg­több
időt­és­ener­giát­a­for­ra­dal­mi,­nem­ze­ti-fel­sza­ba­dí­-
tó­te­vé­keny­ség­nek­szen­tel­tem.­Olyannyi­ra­le­kö­tött
ez,­hogy­még­a­ta­nul­má­nyaim­be­fe­je­zé­se­is­má­sod­-
la­gos­sá­vált.­Gyer­mek­ko­rom­tól­ma­gam­ba­szív­tam
az­uk­rán­ha­za­fi­ság­és­az­uk­rán­füg­get­len­sé­gért­va­-
ló­küz­de­lem­esz­mé­jét,­így­a­gim­ná­ziu­mi­évek­alatt
ma­gam­ke­res­tem­és­vet­tem­fel­a­kap­cso­la­tot­az­il­-
le­gá­lis­uk­rán­nem­ze­ti-fel­sza­ba­dí­tó­moz­ga­lom­mal
[…].­Ami­kor­1929-ben­megala­kult­az­Uk­rán­Na­cio­-
na­lis­ták­Szer­ve­ze­te­–­azon­nal­be­lép­tem” – ír ja
önélet raj zá ban. Tör té nel mi sze re pe e szer ve zet -
hez köt he tő, en nek lett emb le ma ti kus alak ja, ra -
di ká lis for ra dal mi szár nyá nak ve ze tő je.
A moz ga lom ban ek kor röp ira to kat, il le gá lis iro -
dal mat ter jesz tet tek, an tial ko ho lis ta és do hány -
zás el le nes pro pa gan dát foly tat tak, hi szen a
lengyel kor mány az utób bi két ter mék re ki ter jesz -
tet te az ál la mi mo no pó liu mot. Til ta koz tak az is -
ko lák len gye le sí té se el len is, nem riad tak vissza
a ter ror ak ciók tól sem. Fő cél juk a füg get len uk rán
ál la mi ság ki ví vá sa volt. Ga li na Gor da sze vics vá -
laszt ad ar ra is, hon nan volt pén zük a moz gal má -
rok nak: „A­for­ra­dal­mi­ak­ciók­hoz,­akár­csak­bár­mi­-
faj­ta­egyéb­te­vé­keny­ség­hez,­pénz­re­van­szük­ség.
Mint­is­me­re­tes,­Oroszor­szág­ban­a­for­ra­dal­mi­moz­-
gal­mat­a­mil­lio­mos­Szav­va­Mo­ro­zov­pén­zel­te­(ké­-
sőbb­ön­gyil­kos­lett).­A­le­gen­dás­Ka­mo,­és­az­ak­kor
még­sen­ki­ál­tal­nem­is­mert­Ko­ba­(azaz­Sztá­lin)­a
Kau­ká­zus­ban­bank­rab­lás­sal­sze­rez­tek­pénzt­a­bol­-
se­vik­párt­nak.­Nem­kell­cso­dál­koz­ni,­hogy­ugyanezt
az­utat­vá­lasz­tot­ták­a­ga­lí­ciai­for­ra­dal­má­rok­is,
csak­ők­el­ső­sor­ban­a­pos­tá­kat­és­a­pos­tai­pénz­szál­-
lí­tó­kat­fosz­tot­ták­ki.”
Az 1930-as évek kö ze pén a lengyel belügy mi -
nisz ter el le ni si ke res me rény let miatt Ban de rát
előbb ha lál ra ítél ték, majd az íté le tet élet fogy tig -
la ni bör tön re vál toz tat ták. Az utol só szó jo gán azt
tar tot ta fon tos nak ki je len te ni, hogy az ügyész sze -
rint a vád lot tak pad ján ter ro ris ták ül nek, azon ban
„mi,­az­Uk­rán­Na­cio­na­lis­ták­Szer­ve­ze­té­nek­tag­jai,
nem­va­gyunk­ter­ro­ris­ták”. Több bör tönt is meg járt,
több nyi re ma gán zár ká ban tar tot ták. 1939 szep -
tem be ré ben úgy sza ba dult, hogy az őrök el me -
ne kül tek az elő re nyo mu ló né me tek elől. Ezután
Krak kó ban te le pe dett le. Ek ko ri ban is mer ke dett
meg Ja rosz la va Opa rivsz ká val, aki szin tén tag ja
volt a moz ga lom nak, s ha ma ro san össze há za sod -
tak. A moz ga lom ból nő sült, ami nem volt rit ka a
kör nye ze té ben.
Hol lan diá ban, 1938 má ju sá ban, a szov je tek
meg bí zás ból meg gyil kol ták Jev hen Ko no va le cet,
az Uk rán Na cio na lis ták Szö vet sé gé nek ve ze tő jét.
A szö vet ség ben pár hó nap pal ké sőbb sza ka dás
kö vet ke zett be: a mér sé kel teb bek And rij Mel nik,
a har cos for ra dal mi el kö te le zett sé gűek pe dig
Bande ra mel lett áll tak ki. A ban de ri sták ka to nai
ala ku la to kat szer vez tek és a né me tek kel együtt
tör tek be Lem berg be, de Ban de ra nél kül, aki to -
vább ra is Krak kó ban ma radt. Nyu gat- Uk raj na né -
met meg szál lá sa után Lem berg ben a ban de ri sta
szárny a né me tek kel va ló egyez te tés nél kül kiál -
tot ta ki a füg get len uk rán ál la mot, mi re a né me -
tek le tar tóz tat ták és a sach sen hau se ni kon cent -
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Az­ak­ko­ri­uk­rán­kül­ügy­mi­nisz­ter-he­lyet­tes­em­lék­ira­tai­ban­leír­egy­ér­de­kes,­1999-es­ese­tet.­Má­jus­14–
15-én­ke­rült­sor­Lem­berg­ben­a­kö­zép-­eu­ró­pai­ál­lam­fők­in­for­má­lis­ta­lál­ko­zó­já­ra,­mely­al­ka­lom­ból­terv­-
be­vet­ték,­hogy­a­lengyel­és­az­uk­rán­el­nök­kö­zö­sen­meg­ko­szo­rúz­zák­a­sas­fió­kák­em­lék­mű­vét­–­azo­két
a­lengyel­el­len­ál­ló­két,­akik­1918-ban­szem­be­száll­tak­az­uk­rán­füg­get­len­sé­gért­küz­dő­Uk­rán­Ga­lí­ciai
Had­se­reg­gel.­A­ko­szo­rú­zás­előtt­szűk­dip­lo­má­ciai­ber­kek­ben­ki­tört­a­bot­rány,­mert­az­uk­rá­nok­nem
egyez­tet­ték­a­felira­tot­a­len­gye­lek­kel­és­ráadá­sul­az­em­lék­táb­la­hem­zse­gett­a­he­lye­sí­rá­si­hi­bák­tól.­Ami­-
kor­ez­ki­de­rült,­a­táb­lát­már­nem­le­he­tett­ki­cse­rél­ni,­mert­ek­kor­ra­a­te­me­tő­te­le­volt­a­mé­dia­kép­vi­se­lői­-
vel,­min­den­moz­du­la­tot­azon­nal­le­fo­tóz­tak,­vi­deó­ra­vet­tek.­Dmit­ro­Tkacs­kül­ügy­mi­nisz­ter-he­lyet­tes­nek
–­a­ké­sőb­bi­bu­da­pes­ti­nagy­kö­vet­nek­–­az­az­öt­le­te­tá­madt­a­hely­zet­meg­men­té­sé­re,­hogy­a­felira­tot­ta­-
kar­ják­el­két­vi­rág­ko­sár­ral,­mel­lé­jük­ál­lí­tot­tak­négy­mi­li­cis­tát,­akik­nek­az­volt­a­felada­tuk,­hogy­ne­en­-
ged­je­nek­sen­kit­a­kö­ze­lé­be.­A­ko­szo­rú­zás­után­az­új­ság­írók­meg­kér­dez­ték­Kucs­mát,­hogy­mit­szól­a
felirat­hoz,­aki­azt­vá­la­szol­ta:­hogy­nem­lát­ta­a­felira­tot.­Alek­san­der­Kwas­niews­ki­nek­is­fel­tet­ték­ugyanezt
a­kér­dést,­aki­vi­szont­Kucs­má­ra­hi­vat­ko­zott.­Éj­sza­ka­az­ink­ri­mi­nált­táb­lát­le­cse­rél­ték­egy­üres­táb­lá­ra…
rá ciós tá bor ba zár tak több ve ze tőt, köz tük Banderát
is. (And rij Mel nik is ide ke rült jó val ké sőbb, 1944-
ben. Itt tar tot ták fog va a fon tos po li ti kai fog lyo kat,
pél dául Sztá lin fiát, Ja kov Dzsu gas vi lit is.)
Fog ság ban volt már Ban de ra, ami kor megala -
kult az Uk rán Na cio na lis ták Szer ve ze té nek fegy -
ve res ala ku la ta, az Uk rán Fel ke lő Had se reg. Egy
év ti ze den ke resz tül foly tat tak fegy ve res har cot,
előbb a ná cik, majd a kom mu nis ták el len a mai
Nyu gat- Uk raj na te rü le tén. 1942-43 fo lya mán a
ná cik el len küz dő Uk rán Fel ke lő Had se reg tö me -
ge ket von zott, egyér tel műen össz nem ze ti had -
erő vé vált. 1944 vé gén Ban de rát és tár sait a né -
me tek sza ba don en ged ték, de Ban de ra ne met
mon dott ar ra, hogy részt ve gyen a har cok ban a
né me tek ol da lán.
A há bo rú után nem volt re mény ar ra, hogy a
már szov jet te rü let re ha za tér jen, Né metor szág -
ban ma radt, ahol Ste pan Po pel ál né ven élt. 1946-
ban az Uk rán Szov jet Szo cia lis ta Köz tár sa ság az
ENSZ-ben kér te a nyu ga ti or szá gok ban élő uk rán
po li ti kai emig rán sok kiada tá sát, köz tük el ső sor -
ban Szte pan Ban de rá ét, aki úgy mond „az­em­be­-
ris­ség­el­le­ni­bű­nö­ket­kö­ve­tett­el”.
Ban de rá nak több ször kel tet ték ha lál hí rét, több -
ször pró bál ták el ten ni láb alól. Vé gül 1959-ben
Mün chen ben egy szov jet tit kos ügy nök meg -
gyilkol ta – akár csak Szi mon Petl ju rát, Jev hen
Kono va le cet, avagy Lev Tro ckijt. (Ban de ra egyéb -
ként egyet len na pig sem volt szov jet ál lam pol gár.)
Az ikon
Az Uk rán Na cio na lis ták Szö vet sé ge már megala -
ku lá sa kor fel vál lal ta a ha za fias kul tusz te rem tést,
eb be a trend be il lesz ke dett ké sőbb Ban de ra szo -
bor ba ön té se is. A legel ső em lék je let, egy fa ke -
resz tet szü lő fa lu já ban ál lí tot ták fel 1989 ok tó be -
ré ben, ha lá lá nak 30. év for du ló ján. A ke resz tet
azon ban né hány nap múl va a ha tó sá gok el tá vo lí -
tot ták. A kö vet ke ző mű 1990-ben egy kő mell szo -
bor volt az uk rán cí mer rel, a tri zub bal. A fa lu be -
liek meg szer vez ték a szo bor éj sza kai őr zé sét, ám
nem sok kal ké sőbb, haj nal ban, ami kor min den ki
ha za ment már, is me ret le nek fel rob ban tot ták az
em lék mű vet. 1991-ben új ra felavat ták ugyanezen
em lék mű nek egy mé re tét te kint ve na gyobb vál -
to za tát. Ezút tal az éj sza kai őrök re is me ret le nek
lőt tek rá, majd ezt az em lék mű vet is fel rob ban tot -
ták. és vé gül 1992-ben, az Uk rán Fel ke lő Had se -
reg megala ku lá sá nak fél szá za dos év for du ló ján
avat ták fel az im már bronz ból ké szült, egész ala -
kos, ma is ál ló szob rot.
Ma már több tu cat Ban de ra- szo bor áll, ám ki zá -
ró lag Ki jev től nyu gat-é szak nyu gat ra, Kár pát al ja ki -
vé te lé vel. A konf lik tus hely ze tet, hogy tud niil lik az
or szág kü lön bö ző ré szei nek kol lek tív em lé ke ze te
el té rő és egyes össze te vői te kin te té ben ki bé kít -
he tet len, ér zé kel te a nagy po li ti ka is, s minder re
két fé le mar káns vá laszt igye ke zett ad ni.
Az el ső az 1994 és 2004 kö zött re gná ló Leonyid
Kucs ma el nök ne vé hez kö tő dik. Vik to ria Sze re da
helyt ál ló megál la pí tá sa, hogy „Kucs­má­nak­a­má­-
so­dik­vi­lág­há­bo­rú­val­kap­cso­la­tos­be­szé­dei­ből­tel­-
je­sen­hiá­nyoz­nak­az­uta­lá­sok­az­uk­rá­nok­egy­ré­szé­-
nek­em­lé­ke­ze­té­ben­élén­ken­élő­Uk­rán­Fel­ke­lő­Had­-
se­reg­föld­alat­ti­moz­gal­má­ra.­Mi­vel­azon­ban­az
Uk­rán­Fel­ke­lő­Had­se­reg­har­co­sai­nak­mí­to­sza­a
nem­ze­ti­múlt­uk­rán­mo­dell­jé­nek­és­Nyu­gat-­Uk­raj­-
na­la­kos­sá­ga­kol­lek­tív­em­lé­ke­ze­té­nek­fon­tos­össze­-
te­vő­je,­az­el­nök­el­ke­rül­te­az­ese­mé­nyek­nyil­vá­nos
kri­ti­ká­ját.­Kö­rül­te­kin­tően­ügyelt­ar­ra,­hogy­a­má­so­-
dik­vi­lág­há­bo­rú­nak­az­uk­rán­tár­sa­da­lom­szem­pont­-
já­ból­konf­lik­tu­sos­hely­ze­tei­ne­ke­rül­je­nek­szó­ba.­Mi­-
köz­ben­hang­sú­lyoz­ta­a­szov­jet­had­se­reg­ben­har­co­-
ló­uk­rá­nok­hős­tet­teit,­kol­lek­tív­am­né­ziát­írt­elő­a
nyu­gat-uk­rán­föld­alat­ti­moz­ga­lom­te­kin­te­té­ben.
Ha­son­ló­a­hely­zet­a­ho­lo­kausz­tot­il­le­tően.­Le­o­nyid
Kucs­ma­el­nök­egyet­len­egy­szer­be­szélt­er­ről,­mi­köz­-
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ben­egy­szer­sem­utalt­köz­vet­le­nül­a­ho­lo­kauszt­ra
és­a­zsi­dó­ál­do­za­tok­ra”. Ahogy And rej Port nov
meg jegy zi, a Kucs ma-i dő szak ban el nö ki ren de let -
re kiadott, a má so dik vi lág há bo rú ban eleset tek
név so rát tar tal ma zó kö te te ket két hi va ta los vál -
to zat ban nyom tat ták ki: az egyik ben az utol só kö -
tet szer kesz tői utó sza vá ba be ke rült, hogy az Uk -
rán Fel ke lő Had se reg és an nak fegy ve res ala ku -
la tai „a­ fa­sisz­ta­ Né­metor­szág­ csat­ló­sai­ként
har­col­tak­a­Hit­ler-el­le­nes­koa­lí­ciót­al­ko­tó­or­szá­gok
el­len,­és­a­fa­siz­mus­sal­kol­la­bo­rá­lók­bé­lye­gét­vi­sel­-
ték­ma­gu­kon”. A má so dik vál to zat ból ezt a szö -
veg részt ki hagy ták. így min den ki azt a tör té nel -
met kap ta, amit várt.
Ez zel szem ben az utá na kö vet ke ző el nö ki cik -
lus ban Vik tor Jus csen ko, a „na ran csos” el nök, mi -
köz ben a kö zös em lé ke ze tet az 1930-as évek ele -
jén be kö vet ke zett „nagy éh ín ség” (ho lo do mor) köz -
pont ba he lye zé sé vel igye ke zett meg te rem te ni,
2010-ben Szte pan Ban de rát Uk raj na hő sé vé nyil -
vá ní tot ta, ami vel nem ze ti kon szen zus nél kül
beemel te a nem ze ti hő sök hi va ta los pan teon já ba.
Er re a lé pés re nem csak bel föl dön, de kül föl dön
is ér zé ke nyen rea gál tak. Azon ban még ugyaneb -
ben az év ben ma gán sze mé lyek bead vá nya alap -
ján a bí ró ság, hi vat ko zás sal ar ra, hogy Ban de ra so -
ha nem volt uk rán ál lam pol gár, így nem le het Uk -
raj na hő se, meg sem mi sí tet te az el nö ki ren de le tet.
A dön tést a má sod fo kú bí ró ság és a leg fel sőbb bí -
ró ság is jó vá hagy ta. A ke dé lyek újabb és újabb fel -
ka va rá sán túl így va ló já ban sem mi nem vál to zott,
mind két dön tés sel az or szág nak csak az egyik –
de min dig más-más – fe le volt elé ge dett. Máig ta -
lán az egyet len kon szen zu sos hely ze tet a há bo -
rús ve te rá nok stá tu sá ról és szo ciá lis vé del mé ről
szó ló 1993-as tör vény biz to sít ja, amely min den -
kit ve te rán nak te kint, aki 1944-ig fegy vert fo gott
– te hát az Uk rán Fel ke lő Had se reg tag jait is. 
Az üze net
Az uk rán po li to ló giá ban lé te zik egy olyan fo ga -
lom, hogy ban de ro fó bi a. Az uk rán nem ze ti gon -
do lat po ten ciá lis ve szély ként, ag resszió ként va -
ló ér tel me zé sét ér tik alat ta, il let ve a ban de ri sták
dé mo ni zá lá sát. Mindez az egyes ré giók ne ga tív
szín ben va ló fel tün te té sét, bi zo nyos po li ti kai erők
le já ra tá sát szol gál ja. Oroszor szág ré szé ről ez ab -
ban nyil vá nul meg, hogy „test vé ri leg” te kint Uk -
raj ná ra, s nem mint szom szé dos ön ál ló nép re. In -
nen néz ve a ban de ri sták azok gyűj tő ne ve, akik
ez zel nem ér te nek egyet. Len gyelor szág ré szé ről
pe dig a má so dik vi lág há bo rú alat ti zsi dó- és len -
gyel-pog ro mok tet te seit ér tik a ban de ri stá kon. 
Két ség te len: a ban de riz mus ere de ti esz me rend -
sze ré ben a na cio na liz mus egyet je lent a nem zet
köz pont ba he lye zé sé vel, kor sza ko kon átíve lő ál -
lan dó sá gá nak meg kér dő je lez he tet len sé gé vel.
Mindez meg kö ve te li a megal ku vást nem is me rő
for ra dal mi har cot a nem ze ti füg get len sé gért, ki -
zár va azon ban a so vi niz mus min den for má ját.
Bande ra úgy vél te, az uk rá nok nak so ha sem le het
kö zös az út ja Oroszor szág gal. A ban de riz mus ak -
tuá lis meg nyil vá nu lá sa e megúju ló for ra dal mi
harc va lós ter mé sze tét fir tat ja. Azét a lap pan gó
erőét, amely ma ár nyék ként tá mo gat ja a re gná ló
ha tal mat a kö zös el len ség gel, az ötö dik ha dosz -
tály nak te kin tett Oroszor szág gal szem ben.
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